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于: ( 1) 等级会议的成员所代表的不是公民个人，
而是某一阶层或团体，投票权是从属于某一阶层
或团体的特权身份的象征，下层阶级一般没有自
己的代表; ( 2) 在等级代表制度下，议员与其从属
的阶级或团体之间，存在着委任的关系，议员根据
委任状而获得权限，现代的议员和其选民之间则
没有这样的关系; ( 3) 现代的议会每年开会，议员
的任期一般也以法律来规定，而等级会议是不定
期的会议，由国王根据问题需要而召集，其开会场
所也不定; ( 4) 与现代议会的权能复杂相比，等级
会议的权限主要只有两条: 一是对于国王课税的
同意，二是向国王提交陈情表，提出政策建议和要
求; ( 5) 等级会议的投票计算不依议员的人数，而
以各选举区为单位，同一选区议员的投票必须保
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